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Дипломний проект складається з пояснювальної записки, яка виконана 
на 77 сторінках та 6 аркушів креслярських робіт. Пояснювальна записка 
містить 6 розділів, 10 рисунків, 18 таблиць та 18 джерел технічної та 
спеціальної літератури. 
Мета проекту – удосконалення технології та технічних засобів 
приготування кормосуміші для свиноферми товариства з обмеженою 
відповідальністю «Торговий дім «Україна» Горностаївського району 
Херсонської області. 
У проекті приводиться аналіз виробничої діяльності  товариства з 
обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Україна» Горностаївського 
району Херсонської області. Зроблено удосконалення механізованої 
технологічної лінії змішування кормосуміші, обґрунтовано можливі варіанти 
комплекту машин і обладнання для цієї лінії та визначено їх кількість. 
Удосконалено змішувач для змішування кормосуміші свиням, описано 
основні вузли і принцип роботи, подано кінематичні, технологічні 
розрахунки та розрахунки на міцність. Розраховано і побудовано річний-план 
графік ТО машин та обладнання. Питання охорони праці розкрито в п’ятому 
розділі записки. Проведено розрахунок питомих приведених витрат для лінії 
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ВСТУП 
 
Найважливішою умовою виконання плану виробництва продукції тварин-
ництва є забезпечення тварин кормами, збалансованими по поживним речовинам 
відповідно до запланованої продуктивності, застосуванням повнораціонних кор-
мових сумішей, приготовлених безпосередньо на фермі. 
По витратам праці готування кормових сумішей відноситься до найбільш 
трудомісткої технологічної операції у тваринництві, на виконання якої при існу-
ючих засобах електромеханізації і засобах утримання витрачається від 50 до 60 
% від загальних витрат на виробництво одиниці продукції. Тому особливого зна-
чення набуває впровадження прогресивних технологічних процесів приготуван-
ня кормів, прогресивних технологічних засобів, підвищення ефективності вико-
ристання машин і устаткування. 
У вирішенні зазначеної задачі, а також у підвищенні ефективності викори-
стання машин і устаткування велика роль належить робітникам кормоцехів. Від 
їхнього вміння, досвіду і відповідальності залежить раціональне використання 
кормів, підвищеної їхньої якості і живильної цінності. 
Механізоване приготування кормів на основі раціональної технології-
важлива умова підвищення продуктивності праці і зниження собівартості тва-
ринницької продукції. 
Механізація приготування кормів значно розширює їх асортимент для різ-
них видів тварин. Виробництво і виготовлення брикетів, гранул, різних видів 
консервованих кормів, створення кормосумішей, підбір мікроінгрідієнтів до пот-
рібної комплексності, покращення доступності живильних речовин, вимагає 
створення високотехнологічного обладнання, здатного замінити цілий комплекс 
машин і отримати високий економічний ефект.  
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1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«УКРАЇНА» 
 
1.1 Загальна характеристика господарства 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Україна» Гор-
ностаївського району Херсонської області  розташовано в с. Ольгине в західній 
частині Горностаївського  району Херсонської області. [1] 
Загальна площа землевикористання складає 22 тис. га, з них вся посівна 
площа 12357 га. 
По своїм природним агрокліматичним умовам район є сприятливим для 
оброблення плодових культур. Клімат посушливий, помірно-жаркий. Теплозабе-
спеченість району 3340 .  
Ґрунтові води залягають глибоко. Грунтообразуюча порода подана лесови-
ми легкими палево-бурого окрасу, карбонатними. У даних умовах сформувалися 
світло-каштанові ґрунти. 
Сума температур за беззаморозковий період аналогічна сумі активних тем-
ператур. Середня тривалість вегетаційного періоду складає 215 - 220 днів, зимо-
вого періоду - 90-100 днів, а періоду без приморозків - 175-180 днів. Середній з 
абсолютних мінімумів температури повітря, у середньому за останні роки (один 
раз у два роки), коливається в межах -17...-18 С, а один раз у десять років - до -
22...-23 С. абсолютний мінімум досягає -32...-33 С. Весінні заморозки припиня-
ються у третій декаді квітня, але в окремі роки можливо їхнє припинення в тре-
тій декаді травня. Перші осінні заморозки відзначаються в другій декаді жовтня, 
хоча самі ранні дати спостерігалися і наприкінці вересня. 
Пануючими вітрами на території господарства є вітри східного і північно-
східного напрямку, що часто викликають суховії і курна буря.  
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Суховії спостерігаються щорічно, а особливо інтенсивні приблизно в 40% 
років. Суховії і курна буря виникають, в основному, із березня по вересень. Мак-
симальна швидкість вітру під час курних бур один разом у п'ять років, досягає 
19...24 м/с.  
У середньому за рік спостерігається понад 12 днів з курними бурями.  
Максимальна кількість атмосферних осадків за даними найближча станція 
відзначається в червні і липні, а мінімальне - у лютому і вересні. 
 
1.2  Аналіз виробництва продукції рослинництва 
 
При аналізі земельного фонду товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТД «Україна» можна зробити висновок, що за останні три роки відбулися деякі 
зміни в загальних розмірах і структурі земельних угідь.  
Структура посівних земель приводиться в таблиці 1.1. [1] 
Таблиця 1.1 - Структура посівних площ 
Найменування 
2016 2017 2018 
Площа, га Пит. вага, 
проц. 
Площа, га Пит. вага, 
проц. 
Площа, га Пит. вага, 
проц. 
1 2 3 4 5 6 7 
Всього орних площ 
Зернові та зернобобові 
в т.ч. озимих 
 яровий ячмінь 
пшениця ярова 
овес 
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 Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 
Соняшник на зерно 
Баштанні 
Картопля та інші овочеві 
Кормові усього  
в т.ч. кукурудза на силос 






































Виробництво продукції на 100 га сільгосппродукції приводиться в таблиці 
1.2. [1] 
 Таблиця 1.2 - Виробництво продукції рослинництва на 100 га сільгоспугідь 
    Вид продукції 













Зернові та зернобобові 
Соняшник на зерно 
Баштанні  

































Аналіз таблиці 1.2 показує, що за звітний період виробництво продукції 
рослинництва знижується через зниження посівних площ. 
Перелік техніки, яка експлуатується на фермах ТОВ «ТД «Україна»   при-
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  Таблиця 1.3 – Забезпеченість господарства технікою станом на 1.12.2018р. 
                                                                                    В штуках  
Назва групи машин Кількість 
1 2 
Трактори гусеничні 3 
Трактори колісні  17 







Підбирачі - копнувачі 2 
Стогоклади 2 
Комбайни зернозбиральні 4 
Комбайни кукурудзозбиральні 2 
Комбайни картоплезбиральні 2 
Комбайни бурякозбиральні 3 
Жатки навісні 2 
Машини для внесення добрив 5 
Причепи  15 
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 Таблиця 1.4– Наявність техніки на фермах ТОВ «ТД «Україна» 
                                                                                                       В штуках 
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Все обладнання, яке експлуатується на фермах, практично повністю зно-
шене. Всі машини і агрегати на фермах використовуються не в складі механізо-
ваних технологічних ліній, а роздільно, що значно знижує ефективність їх вико-
ристання. 
 
1.3 Аналіз виробництва продукції тваринництва 
 
Окрім рослинництва ТОВ «ТД «Україна» активно займається тваринницт-
во.  Його питома вага в структурі товарної продукції складає 38 відсотків. [1] 
У тваринництві головними галузями є виробництво молока та м’яса. У 
ТОВ «ТД «Україна» нараховується дві тваринницькі ферми - молочнотоварна 
великої рогатої худоби (ВРХ) та відгодівельна свиноферма.  
Динаміку поголів'я на фермах можна проаналізувати по річних звітах гос-
подарства. Дані звітів приведені в таблиці 1.3. [1] 
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2016 2017 2018 
Всього ВРХ 
у т. ч. корови 
на відгодівлі 














З таблиці 1.5 очевидно, що динаміка поголів'я у ТОВ «ТД «Україна» має 
тенденцію до збільшення. 
Одним з основних факторів оцінки роботи галузі тваринництва є продук-
тивність тварин. Динаміку продуктивності тварин за аналізований період подано 
в таблиці 1.6. [1] 
  Таблиця 1.6  -  Динаміка продуктивності тварин ТОВ «ТД «Україна» 
Вид продукції 2016 2017 2018 
Середньорічний удій молока на 1 
корову, кг 
4706 4505 4107 
Отримано телят на 100 корів, гол. 98,7 96,6 97,7 
Середньодобовий приріст свиней, г 380 371 374 
Середньодобовий приріст ВРХ, г 420 413 408 
 
Аналіз таблиці 1.6 показує, що продуктивність тварин за останні три роки 
знижується. Удій молока на одну середньорічну корову низький, тому необхідно 
виявляти резерви підвищення продуктивності тварин. 
На виробництво продукції і її собівартість істотний вплив робить такий по-
казник, як витрата кормів на одну тонну продукції. Дані про витрату кормів при-
ведені в таблиці 1.7. [1] 
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Таблиця 1.7 -  Витрата кормів на виробництво однієї тони продукції 
В тонах кормових одиниць 
Вид продукції 2016 2017 2018 
Молоко 2,7 3,1 3,4 
Свинина 98,5 104,2 105,6 
  
Ефективність виробництва продукції характеризується собівартістю про-
дукції і витратами праці на виробництво продукції тваринництва. Ці показники 
приводяться в таблиці 1.8. [1] 
Таблиця 1.8 – Ефективність виробництва однієї тони продукції тваринництва у 
ТОВ «ТД «Україна»   
Вид продукції 
















Молоко 4108,7 125 5256,4 129 6267,1 135 
Свинина 23978,2 119 25271,3 120 27354,1 126 
 
З таблиці 1.8 очевидно, що при досить високої собівартості продукції тва-
ринництва витрати праці на її виробництво не знижуються. 
Велике значення для підвищення продуктивності тварин і зниження собі-
вартості продукції має заможність підприємства кормами. 
Дані про виробництво кормів в ТОВ «ТД «Україна» подано в таблиці 1.9. 
[1] 
Значний вплив на зниження витрат і собівартість продукції робить рівень 
механізації виробничих процесів при обслуговуванні тварин і готуванні кормів. 
Рівень механізації робіт у тваринництві визначається відношенням поголі-
в'я тварин, забезпечених по визначених окремих видах робіт механізацією до за-
гальної кількості поголів'я по видах тварин.  
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Таблиця 1.9 - Виробництво кормів у ТОВ «ТД «Україна» 
В кілограмах 
Види кормів 2016 2017 2018 
Всього кормів 
в т.ч. концентрованих кормів 






















Рівень механізації технологічних процесів на свинофермі  ТОВ «ТД «Укра-
їна» подано в таблиці 1.10. [1] 
Таблиця 1.10 - Рівень механізації свиноферми ТОВ «ТД «Україна» 
У процентах 

















З таблиці 1.10 очевидно, що найменш механізованим процесом на свино-
фермі у  ТОВ «ТД «Україна» є кормоприготування. 
 
1.4 Висновки і пропозиції 
 
Аналіз господарської діяльності ТОВ «ТД «Україна»  показує, що госпо-
дарство має достатню кількість орних земель і техніки для виробництва кормів 
тваринам. Разом із цим за аналізуємий період: 
 зменшилось виробництво кормів для всіх груп тварин; 
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 поголів'я тварин по окремим групам скоротилось; 
 продуктивність тварин дуже низька; 
 виробництво тваринницької продукції стало малорентабельним; 
 рівень механізації основних виробничих технологічних процесів на фер-
мах низький і має тенденцію до подальшого зниження. 
Корма тваринам заготовлюються і зберігаються з відхиленням від техноло-
гії.  
Раціони годування тварин в господарстві не збалансовані по поживності і 
не враховують їх продуктивність, масу і фізіологічний стан. 
Згодовуються корми не в суміші, а розрізнено і практично без всякої підго-
товки. 
Для усунення відмічених вище недоліків необхідно: 
 збільшити виробництво кормів в господарстві за рахунок підвищення 
врожайності кормових культур, впровадження їх високоврожайних сортів; 
 підвищити продуктивність тварин за рахунок розробки науково збалан-
сованих раціонів для всіх статево вікових груп тварин, якісної підготовки і пере-
робки кормів перед згодовуванням, 
 згодовувати тваринам корми не окремо, а в виді повнораціонної кормо 
суміші, 
 удосконалити змішувач кормів. 
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ВИСНОВКИ 
 
Дипломний проект виконано на тему: «Удосконалення технології та техні-
чних засобів приготування кормосуміші для свиноферми товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Торговий дім «Україна» Горностаївського району 
Херсонської області». 
На основі аналізу виробничої діяльності господарства обґрунтовано тему 
дипломного проекту. 
Відповідно до прийнятої технології утримання тварин і їх поголів’я, удо-
сконалено механізовану технологічну лінію змішування кормів на свинофермі, 
визначено її продуктивність та три можливих комплекти машин  лінії: 
1 ШЗС-40 – 1 шт., 43ТСД.162.300–1 шт., ШВС-40 – 1 шт. 
2 ТС-40С–1 шт., СКО-Ф-3 – 1 шт., ШВ-30 – 1 шт. 
3 ТСМ-40 – 1 шт., С-7– 1 шт., КВ-Ф-40 – 1 шт. 
В третьому розділі проекту проведено аналіз існуючих змішувачів кормів і 
запропоновано розробку гвинтового змішувача кормів безперервної дії для корів. 
Зроблено її технологічний, кінематичний розрахунки і розрахунок основних де-
талей на міцність. Наведені вимоги до технічної експлуатації удосконаленого 
змішувача.    
В четвертому розділі проведено обґрунтування форми проведення ТО ма-
шин та обладнання кормоцеху та розрахунок періодичності та трудомісткості 
проведення ЩТО та ПТО з кількістю виконавців. Операції ЩТО в кормоцеху 
буде виконувати один слюсар ферми, а операції періодичних видів технічного 
обслуговування - один майстер - наладчик виїзної ланки загальногосподарського 
пункту технічного обслуговування і поточного ремонту машин та обладнання 
тваринницьких ферм при центральній ремонтній майстерні господарства. 
В п’ятому розділі проекту викриті недоліки в організації охорони праці на 
фермі, розроблено заходи по покращенню умов праці і техніки безпеки. 
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В шостому розділі проекту наведено розрахунок приведених витрат кожної 
машини трьох можливих варіантів лінії змішування кормів. Визначено оптима-
льний склад обладнання лінії по мінімальним питомим приведеним витратам, а 
саме: завантажувальний шнек ШЗС-40, удосконалений змішувач кормів 
43ТСД.162.300 та вивантажувальний шнек ШВС-40 з витратами  20,3 грн./т.  
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий ) 
Таблиця А1 – Комплексні заходи щодо досягнення установлених нормативів 
















1 2 3 4 5 
1. Організаційні заходи 
1.1 Розподілити права й обов'язки 








1.2 Розробити комплект необхід-
них нормативних актів по системі 
управління охороною праці підп-
риємства 







1.3 Розробити плани покращення 
умов праці, ОП і санітарно-








1.4 Розробити розділ “Охорона 








1.5 Організувати оперативний ко-
нтроль  за станом охорони праці 
на виробничих ділянках підпри-
ємства 
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Продовження табл. А1 
1 2 3 4 5 
1.6 Організувати контроль за ста-
ном охорони праці з боку служби 
охорони праці, головних спеціалі-
стів, директора фірми 












1.8 Регулярно аналізувати причи-
ни виробничого травматизм му і 






1.9 Провести паспортизацію сані-
тарно-технічного стану цеху тва-
ринництва, атестацію робочих 
місць тваринників 







1.10 Організувати навчання голо-
вних спеціалістів підприємства з 








1.11 Організувати щорічне на-
вчання по охороні праці праців-







1.12 Розробити зміст і оформити 
інформаційні стенди по охороні 
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Продовження табл. А1 
1 2 3 4 5 
1.13 Забезпечити виробничі при-
міщення попереджувальними  на-
писами, знаками безпеки, плака-






1.14 Розробити і затвердити ін-
струкції з охороні праці для про-
фесій і видів робіт, виконуваних у 








2 Технічні заходи 
2.1 Виготовити змішувач кормів 






2.2 Спланувати проведення техні-
чних обслуговувань обладнання, 










2.3 Привести все технологічне 
устаткування цеху у відповідність 
з вимогами безпеки, викладеними 
в ГОСТ 12.2.003-91 








2.4 Забезпечити дотримання ви-
мог безпеки при виконанні поточ-
них ремонтів корівників, телятни-
ків і допоміжних приміщень фер-
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Продовження табл. А1. 
1 2 3 4 5 
2.5 Укомплектувати  пожежні щи-
ти, що знаходяться на території 
тваринницької ферми (вогнегас-










2.6 Провести перевірку контурів 






2.7 Виготовити  в потрібній кіль-
кості діелектричні підставки й 








2.7 Провести дообладнування 








3 Санітарно-гігієнічні заходи 








3.2 Довести рівень освітленості в 








3.3 Ущільнити ворота, віконні 
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Продовження табл. А1. 
1 2 3 4 5 
3.4 Забезпечити усіх працівників 
необхідною кількістю спецодягу 








3.5 Організувати контроль за пра-
вильністю використання  






3.6 Організувати щоденну роботу 
медиків на фермі ВРХ 
– – щоденно 
Інженер по 
ОП 
3.7 Забезпечити щорічне прохо-
дження медичних оглядів праців-
никами  




* – кількість працюючих, котрим будуть поліпшені умови праці 
 
